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25 años de Sociedad Española de Sanidad Ambiental…
desde la mirada de una socia…
25 years of the Spanish Environmental Health Society...
A Member’s View...
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na perspetiva  de uma sócia… 
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Cuando Chema me llamó, hace unos días, para 
proponerme que interviniera al final de Jornada 
Científica sobre la Evaluación de Riesgos en Salud, 
participando con alguien más…, con motivo del inicio 
de la conmemoración del 25 aniversario de la Sociedad 
Española de Sanidad Ambiental, para contar mi 
experiencia como socia... Mi respuesta fue: Chema, ¡por 
supuesto que NO!.
¡Ni caso! Como todos sabemos, una de sus virtudes 
es una perseverancia fuera de lo común, así que después 
de un cuantas conversaciones telefónicas, le dije que sí, 
además porque ese otro alguien era él.
¿Quién le dice que no con esta cara?. Figura 1.
Figura 1. Fotografía de José María Ordoñez Iriarte, 
Presidente de SESA, en la web de la Sociedad
Me pidió que hablara de cómo había conocido la 
existencia de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, 
de mis recuerdos, de la parte emocional, de lo que había 
supuesto para mí la SESA. 
Lo primero que pensé fue: ¡ya soy una veterana! Porque 
a intervenir para contar experiencias solo se invita a los 
veteranos.
Chema no ha querido hablar de los congresos, de las 
jornadas técnicas, de la revista, pero yo sí me voy a referir a los 
congresos, a las jornadas, a la revista, y también quiero hacer 
mención de los grupos de trabajo, además de a las tareas que 
nos demanda continuamente nuestro actual presidente.
Si como me pidió, tengo que empezar contando cómo 
tuve conocimiento de la existencia de Sociedad Española de 
Sanidad Ambiental, me remonto a 1996, hace 20 años.
Chiti, que había participado en la Primeras Jornadas 
Nacionales de Sanidad Ambiental para las CC.AA., en 1988, 
dónde se gestó la Sociedad, me dijo, “este año vamos al 
Congreso Nacional de Sanidad Ambiental”. Como Google no 
existía, por poco tiempo, pero no existía aún, le pregunté: 
¿y eso qué es? “¡Hombre la Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental! ¡La SESA!. Vamos a ir al Congreso de la SESA”. Y así 
fue, asistí al IV Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, 
que además fue el primer congreso como tal, después de las 
Jornadas de 1988, 1991 y 1994. En mayo de 1996, en Santiago 
de Compostela.
Mi primer recuerdo de aquel Congreso es para la 
comunicación del Jefe de Sección de Sanidad Ambiental de la 
Comunidad de Madrid, sobre la red de vigilancia palinológica 
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de su Comunidad, que de los 15 minutos que tenía asignados, 
consumió una hora… Este señor que me acompaña (Chema).
El siguiente recuerdo que tengo es que después de 
presentar la comunicación que llevamos sobre el fluoruro 
en el agua de consumo humano de la isla de Tenerife, se me 
acercó un señor mayor, entrañable, risueño, que no era otro 
que Don Benjamín Sánchez Fernández-Murias, fundador de 
Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que me dijo: “Que 
ilusión me ha hecho tu comunicación. Yo soy autor del primer 
estudio de prevalencia de caries y fluorosis dental en Canarias, 
en 1960. Lo voy a rescatar y te lo mando”. Y así lo hizo. Lo tengo 
guardado como un pequeño tesoro porque la copia venía 
con una dedicación personal de su puño y letra.
El último recuerdo es para nuestra sorpresa, en el avión 
de regreso, cuando nos encontramos que el diario El Correo 
Gallego había publicado un artículo sobre la clausura del 
Congreso destacando que la “Sociedad Española de Sanidad 
Ambiental solicitaba la creación de una red de vigilancia en 
salud pública”. En la foto se nos puede ver al lado de Teresa 
Ferrer de Navarra, Amalia de Extremadura y otros asistentes 
que quizás ustedes reconozcan y recuerden más que yo, 
figura 2.
Después de aquel, hemos celebrado 9 congresos más, 
y 22 jornadas técnicas, en los que se han trabajado todos 
los temas relacionados con la Sanidad Ambiental y otras 
materias, contando con auténticos expertos en cada una de 
ellas. Con lo mejor y más actual en cada momento.
Personalmente, tengo que decir que cada congreso, cada 
jornada técnica ha supuesto para mí un aporte de energía 
profesional y personal. Compartir con otros profesionales de 
Sanidad Ambiental los problemas a los que me enfrentaba, 
ver que ellos se encontraban en la misma situación, que en 
ocasiones ya habían resuelto, aprender de ellos, me renovaba, 
me llenaba de ganas de seguir, de incorporar lo aprendido al 
trabajo diario…, es una de las principales aportaciones que 
ha hecho SESA a esta socia.
Figura 2. Noticia del IV Congreso Nacional de Sanidad Ambiental, celebrado en Santiago de Compostela. Correo 
Gallego, de 10 de mayo de 1966
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Pero si tengo que destacar un congreso es el de 2005 
en Toledo, en el que se demostró con los 400 inscritos, 
que la comunidad científica nos reconocía ya solvencia 
científica y técnica, y si tengo que destacar una Jornada 
técnica, la 19ª que se celebró aquí en Granada en el 2010, 
sobre Radiaciones Ionizantes y Salud, donde Chema y su 
plancha, hoy la Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Sanidad Ambiental, triunfaron y yo pasé a formar 
parte del grupo de Delegados. Aunque a Chema ya se le 
veían dotes de mando, señor y caballero desde 2005.
Respecto a la revista de salud ambiental, en la que 
buceando resulta que participé como autora en el 
primer número, lo que es un honor, tengo que reconocer 
que no la hemos explotado lo suficiente, tenemos 
que impulsarla más. Pero ahí nos topamos con el gran 
problema de los profesionales que estamos dedicados a 
la Sanidad Ambiental en la Administración: el tiempo, la 
falta de tiempo.
Hemos mejorado mucho hasta en cuestiones de 
estética. Basta con echar un vistazo a la progresión de 
los carteles de los congresos, de las jornadas técnicas, 
de la revista de salud ambiental, y de la página la web 
de la Sociedad. Y hemos trabajado mucho y muy bien. 
Hemos abordado la vigilancia y el control de los todos 
los determinantes ambientales de la salud, clásicos y 
emergentes, adelantándonos, como ha destacado el 
Presidente, a los problemas de salud pública asociados 
a cada uno.
También quiero resaltar otra de las fortalezas de la 
Sociedad Española de Sanidad Ambiental: la calidad de 
su gente, magníficos profesionales, mejores personas, 
que se han convertido en amigos entrañables a lo largo 
de los años… y porque también, cómo no, sabemos 
divertirnos, somos una Sociedad competente científica y 
técnicamente, y además divertida.
¡Hasta podemos decir que somos gente guapa! 
¡Somos una Sociedad muy competente científica y 
técnicamente, divertida y guapa!
Nos queda mucho por hacer, mucho camino por 
recorrer, mucho que trabajar y mucho, seguro, que 
celebrar, y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
tiene que estar ahí y hacerse más fuerte cada día, 
máxime si carecemos del apoyo institucional que en 
otros tiempos tuvimos.
Tenemos grandes retos que abordar y un ejemplo es 
tema tratado hoy, la evaluación de los riesgos ambientales 
en la salud, y por la parte que me toca espero contar con 
la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, de entrada 
para la gestión de la evaluación del riesgo asociada al 
control de las sustancias radiactivas en agua de consumo 
humano.
Y tenemos que seguir haciéndolo divertido, tenemos 
que disfrutar afrontando retos, como lo hemos hecho 
hasta ahora.
Por eso quiero terminar con una cita de Don Benjamín 
que yo he adaptado a la situación… La calidad de vida 
depende de un desarrollo humano más que técnico y SESA 
cuenta con las dos cualidades, la técnica y la humana.
Por lo tanto: ¡A seguir!...
